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 KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Warhamtulahi Wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah ta’ala, dengan berbagai nikmat yang telah  
diberikan sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata UAD 71 bisa berjalan dengan 
lancar dan berakhir dengan baik. Shalawat serta salam dihaturkan kepada 
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja 
yang berada di jalan perjuangan Islam hingga akhir jaman. Pertama-tama, kam 
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang telah berjasa dalam 
membantu keberlangsungan dan keberhasilan dari pelaksanaan KKN ini. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut:  
1. Bupati Banjarnegara, Bapak Budhi Sarwono  
2. Kepala Kecamatan Susukan,   
3. Kepala Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Kasiyarno S.H., M.Hum. 
4.  Kepala LPM UAD, DR. Widodo M.Si 
5. Kepala Pusat KKN UAD, Bapak Purwadi. M.Si., Ph.D. 
6. Kepala Desa Susukan, Bapak Yartun  
7. Kepala Dusun, Bapak Ifvan 
8. Ketua RW/RT setempat, Oki Mustava, SP.d., M.Pd.Si . 
9. Dosen pembimbing, Pak Fatwa Tentama S.Psi., M.Psi.  
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu kami yang tidak bisa 
kami sebutkan satu persatu.  
Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan serta kebaikan 
kepada pihak-pihak yang telah membantu kami. Kami ucapkan maaf apabila memiliki 
kesalahan selama kami bertempat tinggal dan melaksanakan tugas di Dusun Simelik. 
Semua kesalahan yang terjadi karena kekurangan kami sebagai manusia biasa dan tidak 
disengaja. Kami berharap agar semua kesalahan bisa menjadi pelajaran bagi kami di 
masa yang akan datang, dan agar tidak terulang kembali. 
 Kami berharap silahturahim yang terjalin melalui KKN ini tidak berhenti 
begitu saja sehingga menjadi sebuah persaudaraan yang erat karena Allah ta’ala. 
Semoga Dusun Simelik, khususnya, dan Susukan, pada umumnya, dapat berkembang 
dan maju menjadi daerah yang lebih baik lagi sesuai dengan yang kita harapkan 
bersama. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan apabila Allah mengijinkan. 
Akhir kata, terima kasih atas perhatian yang diberikan selama kami bertugas di 
Dusun Simelik, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Hanya 
kepada Allah-lah kami memohon ampun, dan hanya kepada Allah-lah kami memohon 
pertolongan. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Banjarnegara, 14 Februari 2019  
Ketua Unit II.B.I 
Firdaus Alamsyah  
  
 
